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ABSTRACT
Abstrak
Pemanfaatan fiberglass untuk produk otomotif sudah sangat luas, tidak hanya untuk
pembuatan bodi kendaraan akan tetapi juga untuk berbagai komponen kendaraan
lainnya. Selama ini pengembangan aksesoris kendaraan sepeda motor telah
menggunakan material komposit, dikarenakan memiliki kekuatan tinggi, tidak korosi,
flexible dan elastis.Tujuan pembuatan ialah menciptakan sebuah inovasi cover tangki
Kawasaki Ninja 250R dengan menggunakan material komposit fiberglass. Pembuatan
di lakukan dengan metode hand lay up. Hasil dari pembuatan moulding dan produk
cover tangki Kawasaki Ninja 250R, untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal
maka pada saat pembuatan moulding dan produk cover tangki Kawasaki Ninja 250R
harus mengikuti langkah-langkah secara baik dan benar. Biaya-biaya yang
dikeluarkan selama pembuatan moulding dan produk cover tangki Kawasaki Ninja
250R menggunakan material komposit, terdiri dari biaya pembelian bahan baku dan
biaya pembuatan moulding dan produk cover tangki.
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